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Juara debat
bahasa Mandarin
UPM raih kemenangan dua ka i bertumt tu ruf seiepas tewaskan ÜTP
UNIVERSITI Putra Ma
laysia UPM muncul
johan Pertandingan
Debat Bahasa Manda
rin Antara Institusi Pengajian
Tinggi IPT ke 1 dua kali
berturut turut baru baru ini
UPM selaku penyokong
menundukkan Universiti
Teknologi Petronas UTP
Perak selaku pembangkang
pada pertandingan akhlr
Tajuk liberi ialah Demi
MenaikkanTarafSistem
Kehakiman dl Negara Kita
Ahli Politik atau Pegawai
Pegawai Kehakiman
Memainkan Peranan yang
lebih Renting
Empat pendebat UPM
menggondol hadiah wang
tunai RM3 000 tujuh
Chocolate Audio tujuh trofi
dan sijil penyertaan
Lebih manis apabila Tay
FuiFangdari UPM dipilih
pendebat terbaik
Kemenangan itu memberi
peluang UPM mewakili
Malaysia di Pertandingan
Debat Bahasa Mandarin
Antarabangsa pada 2010
Mengulas kemenangannya
Tay berkata kerjasama
serta usaha keras antara
satu sama lain rahsia
kejayaan selain memperoleh
sokongan padu daripada
pelbagai pihak
Memegang gelaran juara
bertahan bukan mudah
kami terpaksa bekerja keras
memastikan trofi kejuaraan
tidak terlepas
Mujuriah rakan
sepasukan serta universiti
sentiasa memberi sokongan
padu
UNGGUL muncul juara buat kali kedua sekali gus bakal
membäwa cabaran negara pada 2010
Usaha keras hampir dua
bulan membuat persiapan
berbaloi
Saya berharap semangat
daripada kemenangan ini
akan dibawa ke pertandingan
peringkat dunia bagi
menaikkan nama negara dan
UPM tetanya
Sebanyak 20 IPT awam dan
swasta menyertai pertandingan
dwi tahunan itu manakala
Universiti Malaya selaku tuan
rumah padatahun ini
Majlis penutup
disempumakan Timbalan
Menteri Penerangan Datuk
Tan Llan Hoe
